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司
和
泉
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部
日
記
陰
に
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け
る
.
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A
一
は
じ
め
に
司
和
泉
式
部
日
記
.
B
に
は
r
作
者
の
介
入
の
こ
と
ば
L
と
い
う
べ
き
も
の
が
み
ら
れ
る
.
こ
れ
は
,
物
語
に
お
い
て
r
草
子
地
L
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
同
様
に
.
作
者
が
自
ら
の
展
野
す
る
作
中
世
界
に
そ
の
存
在
を
露
呈
し
そ
の
世
界
の
状
況
に
対
し
て
感
想
.
批
評
.
読
明
等
を
お
こ
な
う
表
現
と
い
え
る
.
こ
う
し
た
表
現
は
ー
作
者
の
和
泉
式
部
が
帥
宮
敦
道
親
王
と
の
恋
愛
休
験
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
恋
の
当
事
者
た
る
自
ら
を
第
三
人
称
的
に
コ
女
L
と
し
て
客
体
化
し
,
ま
た
直
接
体
験
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
ま
で
r
超
越
的
視
点
L
を
含
む
幾
層
か
の
レ
ベ
ル
か
ら
記
述
す
る
物
語
的
表
現
構
造
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
,
彼
女
は
作
中
世
界
の
状
況
に
応
じ
て
.
r
女
L
と
1
体
化
し
た
り
離
れ
を
お
こ
な
っ
た
り
し
つ
つ
,
時
に
そ
の
作
中
世
界
を
操
作
す
る
場
か
ら
離
れ
て
自
ら
の
姿
を
露
わ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
.
そ
の
よ
う
な
作
者
の
姿
の
現
れ
が
当
該
の
表
現
と
い
え
る
が
.
以
下
こ
れ
を
r
作
者
の
こ
と
ば
L
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
.
な
お
,
右
の
表
現
の
構
造
は
,
第
三
人
称
的
叙
述
や
超
越
的
視
点
が
物
語
の
全
知
視
点
31
ZI
EZ
と
は
異
な
る
狭
い
限
界
を
も
つ
視
点
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
か
ら
.
物
語
の
叙
述
の
形
式
と
し
て
み
れ
ば
完
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
な
い
.
そ
れ
は
こ
う
し
た
限
定
さ
れ
た
超
越
性
が
こ
の
作
品
を
完
蟹
な
虚
構
世
界
と
し
て
作
り
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
-
.
別
に
過
去
の
彼
女
自
身
の
恋
の
姿
を
実
体
化
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
と
し
て
要
請
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
.
お
よ
そ
和
泉
式
部
に
と
っ
て
そ
の
閉
ざ
さ
れ
限
ら
れ
た
過
去
の
立
場
に
寄
り
添
う
だ
け
で
は
帥
宮
と
自
分
の
関
係
を
随
意
に
書
け
る
こ
と
は
な
く
,
彼
女
は
過
去
の
自
己
を
r
女
L
と
す
る
こ
と
で
.
そ
の
限
ら
れ
た
立
場
か
ら
作
家
と
し
て
の
自
己
を
超
越
さ
せ
る
O
し
か
し
一
方
で
そ
の
視
点
を
無
限
定
に
広
げ
て
客
体
化
す
る
こ
と
は
宮
と
自
己
の
間
に
は
た
ら
い
た
独
自
な
共
感
齢
が
外
の
要
因
を
措
-
こ
と
に
な
り
,
ひ
い
て
は
過
去
の
自
己
の
存
在
を
他
者
と
の
関
り
の
中
で
矯
小
化
す
る
こ
と
に
な
る
Q
そ
う
し
た
事
態
か
ら
も
免
れ
,
最
も
効
果
的
に
こ
の
恋
を
描
出
で
き
る
方
法
が
超
越
的
視
点
や
第
三
人
称
的
叙
述
に
よ
る
独
自
な
限
定
的
叙
述
で
あ
り
,
和
泉
式
部
は
そ
れ
放
こ
の
方
法
を
み
ず
か
ら
の
心
理
的
必
然
二
自
然
の
作
製
に
従
っ
て
選
び
と
る
こ
と
に
な
っ
た
.
こ
の
よ
う
な
物
語
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
表
現
の
方
法
に
よ
っ
て
過
去
を
措
く
こ
と
で
r
師
の
宮
と
式
部
と
の
間
の
独
自
な
恋
愛
心
理
の
陰
窮
を
写
す
の
に
恰
好
な
文
体
が
創
造
88
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l
さ
れ
L
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
.
コ
作
者
の
こ
と
ば
L
と
は
右
の
よ
う
な
固
有
の
表
現
の
立
場
に
よ
っ
た
和
泉
式
部
が
帥
宮
と
の
忍
び
の
恋
と
い
う
自
ら
の
過
去
の
体
験
に
執
し
,
そ
れ
を
回
想
の
中
で
書
き
つ
け
る
際
に
と
き
に
は
そ
の
状
況
に
寄
り
添
う
度
合
の
強
さ
に
よ
り
自
ら
を
露
わ
に
し
,
ま
た
そ
の
状
況
に
違
和
を
感
じ
て
書
F
U
つ
け
る
主
体
の
自
己
を
相
対
祝
す
る
と
き
の
こ
と
ば
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
0
つ
ま
り
そ
う
し
た
過
去
の
自
己
と
執
筆
時
の
自
己
の
距
離
を
操
作
し
っ
つ
自
ら
の
執
筆
の
姿
を
確
認
す
る
徴
標
が
r
作
者
の
こ
と
ば
L
な
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
同
和
泉
式
部
日
記
虹
の
r
作
者
の
こ
と
ば
L
は
和
泉
式
部
が
過
去
を
再
現
す
る
自
ら
を
相
対
化
す
る
意
識
の
現
れ
と
い
え
る
が
,
そ
う
し
た
自
己
相
対
視
ハ
客
体
視
l
の
あ
り
方
が
彼
女
の
特
異
な
和
歌
の
表
現
と
し
て
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ー
久
保
木
寿
子
氏
に
よ
り
指
摘
が
さ
れ
て
い
C
3
.
一
首
の
歌
の
中
に
,
体
験
す
る
自
己
と
そ
れ
を
捉
え
る
自
己
を
措
き
入
れ
る
と
い
う
あ
り
方
は
.
更
に
そ
れ
ら
の
歌
を
含
め
た
体
験
的
レ
ベ
ル
に
あ
る
自
己
と
そ
れ
ら
を
再
生
す
る
レ
ベ
ル
の
自
己
を
客
体
的
に
捉
え
ー
そ
れ
を
日
記
中
に
措
き
入
れ
る
あ
り
方
と
も
繋
が
る
も
の
で
,
和
泉
式
部
の
意
識
の
あ
り
方
の
特
性
と
し
て
l
貫
的
な
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
.
以
上
の
よ
う
な
内
実
を
も
つ
司
和
泉
式
部
日
記
G
D
中
の
r
作
者
の
こ
と
ば
J
を
辿
り
,
過
去
の
再
体
験
の
際
に
あ
ら
わ
れ
る
式
部
の
創
作
の
心
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
ー
彼
女
に
と
っ
て
の
日
記
執
筆
の
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
.
以
下
,
日
記
の
進
展
に
従
っ
て
現
れ
る
r
作
者
の
こ
と
ば
L
を
検
討
し
,
作
者
和
泉
式
部
ハ
以
下
式
部
と
略
称
す
る
l
の
日
記
展
野
の
姿
勢
と
そ
の
意
味
を
解
明
し
て
い
-
.
な
お
体
験
時
の
式
部
と
執
筆
時
の
彼
女
を
区
別
す
る
た
め
,
日
記
に
描
か
れ
た
式
部
を
コ
女
L
と
し
て
論
述
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
.
従
っ
て
以
下
の
論
中
で
r
式
部
J
と
あ
る
の
は
,
宮
と
の
恋
愛
を
回
想
す
る
執
筆
時
の
式
部
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
な
る
.
二
恋
の
発
端
に
お
け
る
r
作
者
の
こ
と
ば
L
に
よ
る
撃
肘
帥
宮
と
r
女
L
の
恋
愛
は
ー
始
動
す
る
と
き
,
r
女
L
の
散
弾
正
営
為
尊
親
王
へ
の
思
い
に
よ
る
撃
肘
が
あ
り
.
r
作
者
の
こ
と
ば
J
が
現
れ
る
.
四
月
十
余
目
に
帥
宮
か
ら
橘
の
花
を
贈
ら
れ
た
っ
女
L
が
コ
か
ほ
る
香
に
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
L
と
歌
を
も
っ
て
返
事
を
-t
す
る
が
,
帥
宮
か
ら
の
再
度
の
詠
歌
に
よ
る
促
し
も
あ
っ
て
二
人
の
交
渉
が
始
ま
る
.
そ
の
宮
の
贈
歌
に
対
し
,
返
歌
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
自
ら
を
か
え
り
み
る
表
現
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
0
も
と
も
心
深
か
ら
ぬ
人
に
て
,
な
ら
は
ぬ
つ
れ
づ
れ
の
わ
り
な
-
お
ぼ
ゆ
る
に
.
は
か
な
き
こ
と
も
目
と
ど
ま
り
て
,
C
l
九
ペ
-
C
.,
.
P
l
こ
こ
で
こ
の
恋
愛
に
入
り
込
む
r
.
女
L
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
.
そ
の
こ
と
は
,
r
女
L
が
故
宮
を
追
慕
し
っ
つ
弟
宮
へ
の
新
た
な
期
待
に
よ
っ
て
r
す
き
が
ま
し
L
と
評
さ
れ
る
行
動
へ
と
導
か
れ
る
あ
り
よ
う
を
い
わ
ば
常
識
の
側
か
ら
い
っ
と
き
相
対
化
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
0
そ
う
し
た
恋
に
入
り
込
む
所
以
を
コ
も
と
も
心
ふ
か
か
ら
ぬ
L
に
r
帰
す
る
こ
と
に
は
,
自
己
存
在
そ
の
も
の
さ
え
卑
下
す
る
意
識
が
窺
え
る
.
更
に
,
は
じ
め
て
帥
宮
が
r
女
L
の
家
へ
訪
れ
て
,
一
夜
を
共
に
し
た
翌
朝
の
こ
と
.
そ
の
逢
瀬
の
時
間
を
r
世
の
人
の
言
へ
ば
に
や
あ
ら
む
,
な
べ
て
の
御
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
な
ま
め
か
し
J
な
ど
と
一
女
L
に
寄
り
添
い
つ
つ
描
い
た
式
部
は
,
宮
が
帰
宅
し
て
す
-
ぐ
さ
ま
r
今
の
ほ
ど
も
い
か
が
.
あ
や
し
う
こ
そ
L
と
し
て
,
恋
と
言
へ
ば
世
の
つ
ね
の
と
や
恩
ふ
ら
む
今
朝
の
心
は
た
ぐ
ひ
だ
に
な
し
と
い
う
歌
を
送
っ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
r
女
L
の
姿
を
,
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
.
御
返
り
,
世
の
つ
ね
の
こ
と
と
も
さ
ら
に
恩
は
え
ず
は
じ
め
て
も
の
を
思
ふ
朝
は
と
聞
こ
え
て
も
,
r
あ
や
し
か
り
け
る
身
の
有
様
か
な
,
故
宮
の
さ
ば
か
り
の
た
ま
は
せ
し
も
の
を
J
と
か
な
し
-
て
,
恩
ひ
乱
る
る
は
ど
に
,
例
の
重
来
た
り
.
御
文
や
あ
ら
む
と
恩
ふ
は
ど
に
,
さ
も
あ
ら
ぬ
を
心
憂
し
と
思
ふ
は
ど
も
,
す
き
ず
き
し
や
o
ハ
以
上
二
二
-
二
三
ペ
-
ジ
l
87
3帥
宮
の
歌
に
切
り
返
す
意
味
で
r
は
じ
め
て
も
の
を
思
ふ
L
と
詠
ん
だ
と
き
,
そ
こ
に
は
故
宮
と
の
交
流
か
ら
し
て
嘘
が
牢
ま
れ
て
い
た
.
歌
の
や
り
と
り
の
揚
が
虚
構
ハ
嘘
l
を
季
む
こ
と
の
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
ー
r
女
L
は
故
宮
と
の
恋
愛
を
な
い
が
し
ろ
に
し
.
故
宮
と
の
交
際
の
日
々
に
背
を
向
け
る
よ
う
な
意
を
込
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
強
-
気
が
と
が
め
た
Q
コ
か
な
し
-
て
L
と
は
そ
う
し
た
心
の
機
微
の
現
れ
で
あ
ろ
う
.
そ
ん
な
折
小
舎
人
童
が
来
る
が
,
心
の
底
で
期
待
し
て
い
た
帥
宮
か
ら
の
手
紙
は
な
く
,
r
心
憂
し
L
と
落
胆
の
思
い
を
も
つ
.
そ
の
r
女
L
の
姿
を
,
作
者
式
部
は
r
す
き
ず
き
し
L
と
評
し
て
い
る
O
故
宮
を
失
っ
た
悲
し
み
を
抱
き
つ
つ
.
帥
宮
か
ら
の
歌
に
慰
め
を
求
め
る
自
己
の
姿
を
確
認
し
た
と
き
.
故
宮
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ
が
強
く
表
面
に
出
て
,
帥
宮
へ
分
不
相
応
な
思
い
を
抱
-
自
己
へ
の
か
え
り
み
も
交
じ
っ
て
,
自
ら
を
指
弾
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
C
s
l
o
故
宮
の
お
も
か
げ
と
現
実
の
帥
宮
と
の
間
に
揺
れ
動
-
r
女
L
の
心
を
辿
り
そ
の
果
て
の
重
苦
し
さ
を
こ
の
r
作
者
の
こ
と
ば
L
が
ひ
き
う
け
て
い
る
.
そ
の
重
苦
し
さ
ゆ
え
に
,
式
部
は
過
去
の
自
分
と
の
一
体
化
す
る
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
離
れ
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
帥
宮
と
の
出
会
い
を
師
宮
.
下
女
L
そ
れ
ぞ
れ
の
故
宮
へ
の
追
慕
を
も
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
は
,
帥
宮
と
の
恋
愛
の
成
熟
を
措
-
導
入
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
が
,
1
方
そ
の
こ
と
で
,
恋
へ
深
入
り
す
る
過
去
の
自
己
に
追
随
す
る
心
が
撃
肘
さ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
.
そ
れ
は
ー
式
部
が
根
底
的
に
も
つ
自
己
を
r
は
か
な
し
L
と
す
る
意
識
と
呼
応
し
て
,
前
述
の
自
己
を
卑
下
し
指
弾
す
る
表
現
と
し
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
.
故
宮
の
お
も
か
げ
は
後
の
時
点
で
表
面
に
現
れ
る
こ
と
は
な
-
な
り
,
そ
の
点
に
つ
い
て
,
鈴
木
1
雄
氏
は
,
r
は
じ
め
か
ら
ル
ゆ
か
り
ル
の
自
然
さ
の
た
め
に
ル
な
か
だ
ち
々
を
つ
と
め
る
か
裏
の
人
ル
と
し
て
弾
正
の
宮
は
描
か
れ
て
い
る
.
し
た
が
っ
て
ル
な
か
だ
ち
ガ
の
役
割
を
果
す
と
き
,
ま
ず
帥
宮
の
心
か
ら
,
そ
し
て
女
の
心
か
ら
,
最
後
に
は
作
品
そ
の
も
の
か
ら
消
え
果
て
る
こ
と
に
な
る
O
L
と
い
わ
れ
お
,
故
宮
毒
す
る
負
い
目
に
よ
る
自
己
卑
下
は
作
者
の
心
に
厳
在
し
っ
つ
も
沈
潜
し
て
コ
女
L
の
坐
の
根
源
的
悲
し
み
と
し
て
日
記
の
底
流
を
な
す
も
の
と
な
萄
こ
こ
で
そ
う
し
た
コ
女
L
の
根
源
的
悲
し
み
を
形
成
す
る
要
因
と
し
て
の
コ
は
か
な
さ
L
.
身
の
憂
さ
の
意
識
と
は
.
彼
女
の
体
験
し
た
様
々
な
不
幸
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
,
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
ー
八
月
ば
か
り
に
,
い
と
お
も
し
ろ
き
雨
の
降
る
日
う
し
と
お
も
ふ
我
が
て
ふ
れ
ね
ど
し
を
れ
つ
つ
雨
に
は
花
の
お
と
ろ
ふ
る
か
な
ハ
蒜
泉
式
部
集
三
1
佃
l l
と
い
う
歌
に
つ
い
て
の
藤
岡
忠
美
氏
の
解
説
に
注
目
し
た
い
o
氏
は
重
出
歌
ハ
司
和
泉
式
部
続
集
A
l
四
三
こ
の
詞
書
r
八
月
ば
か
り
,
は
ぎ
い
と
お
も
し
ろ
き
に
.
雨
降
る
日
L
か
ら
,
和
泉
は
ー
萩
の
花
の
色
あ
せ
衰
え
て
ゆ
-
眼
の
前
の
事
象
が
,
折
か
ら
の
秋
雨
に
打
た
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
,
も
と
よ
り
承
知
し
て
い
る
.
し
か
し
そ
れ
で
も
,
和
泉
の
心
を
不
安
が
よ
ぎ
る
.
花
の
衰
え
た
の
は
,
運
命
に
め
ぐ
ま
れ
ぬ
こ
の
わ
が
手
が
花
に
触
れ
た
せ
い
で
は
な
か
っ
た
の
か
.
と
い
う
お
そ
れ
が
o
幸
せ
う
す
い
わ
が
手
の
1
触
に
よ
っ
て
,
花
ま
で
色
あ
せ
さ
せ
て
し
ま
う
か
と
い
う
.
わ
が
身
の
厭
わ
し
さ
が
出
て
い
る
0
と
,
U
の
詠
歌
の
状
況
を
解
さ
れ
て
い
C
a
,
.
こ
こ
で
の
r
わ
が
身
の
厭
わ
し
さ
L
は
1
r
日
記
J
の
中
の
な
が
む
ら
む
空
を
だ
に
見
ず
棚
機
に
忌
ま
る
ば
か
り
の
わ
が
身
と
息
へ
ば
ハ
四
一
ペ
ー
ジ
l
と
い
う
帥
宮
へ
の
歌
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
が
.
そ
れ
は
生
き
る
こ
と
の
虚
無
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
O
そ
の
よ
う
な
我
が
身
が
故
宮
と
恋
に
陥
り
.
我
が
手
に
触
れ
る
花
が
衰
え
る
よ
う
に
故
宮
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
o
前
掲
の
r
す
き
ず
き
し
や
J
を
含
む
r
作
者
の
こ
と
ば
L
の
後
-
帥
宮
の
側
の
事
情
に
つ
い
て
.
r
故
宮
の
は
て
ま
で
そ
し
ら
れ
さ
せ
た
ま
ひ
し
もー
こ
れ
に
よ
り
て
ぞ
か
し
L
と
お
ぼ
し
つ
つ
む
もー
ね
ん
ご
ろ
に
は
お
ぼ
さ
れ
ぬ
な
め
り
か
し
.
ハ
二
三
ペ
-
ジ
ー
86
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と
超
越
的
視
点
を
駆
使
し
っ
つ
っ
作
者
の
こ
と
ば
L
を
記
す
件
り
が
あ
る
.
恋
が
始
動
し
た
と
は
い
え
,
帥
宮
の
側
に
は
r
女
J
に
対
す
る
疑
惑
が
つ
き
ま
と
い
宮
の
思
い
は
な
お
不
確
か
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
措
-
も
の
だ
が
,
そ
こ
に
は
や
は
り
r
女
L
の
不
幸
意
識
に
発
す
る
自
己
卑
下
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
.
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
,
清
水
ハ
12
U
好
子
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
宮
と
コ
女
L
の
間
に
厳
在
す
る
身
分
の
懸
隔
の
自
覚
が
力
を
与
っ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
.
つ
ま
り
.
対
等
な
恋
は
で
き
な
い
こ
と
の
確
認
が
r
女
L
の
厭
わ
し
さ
を
執
筆
時
に
増
幅
し
て
い
た
の
で
あ
る
.
r
女
L
の
こ
の
よ
う
な
悲
し
み
を
底
流
に
し
て
,
二
人
の
恋
は
長
雨
の
日
々
を
経
て
,
七
月
末
に
至
る
ま
で
の
疎
遠
の
中
で
心
の
行
き
違
い
に
よ
っ
て
低
迷
を
続
け
る
.
コ
お
ぼ
つ
か
な
-
な
L
る
ま
で
音
信
の
な
い
こ
と
が
続
い
た
と
こ
ろ
で
交
わ
さ
れ
た
歌
の
贈
答
の
後
-
次
の
よ
う
な
r
作
者
の
こ
と
ば
L
が
記
さ
れ
る
.
あ
は
れ
に
は
か
な
-
,
頼
む
べ
-
も
な
き
か
や
う
の
は
か
な
し
ご
と
に
,
世
の
中
を
な
ぐ
さ
め
て
あ
る
も
,
う
ち
恩
へ
ば
あ
さ
ま
し
う
.
ハ
四
三
ペ
-
ジ
1
こ
れ
は
1
低
迷
す
る
二
人
の
仲
を
七
月
末
ま
で
辿
っ
た
折
の
作
者
式
部
の
感
慨
で
あ
る
.
自
ら
が
綴
っ
て
い
る
帥
宮
と
の
交
際
の
時
間
が
筋
の
上
で
何
の
進
展
も
な
い
こ
と
を
感
じ
,
そ
の
よ
う
な
も
の
に
心
の
慰
め
を
求
め
る
下
女
L
の
姿
を
コ
あ
さ
ま
し
う
L
と
い
う
.
前
述
の
r
心
ふ
か
か
ら
ぬ
L
,
r
す
き
ず
き
し
J
い
自
己
を
執
筆
時
に
か
え
り
み
る
あ
り
よ
う
と
重
な
る
も
の
と
い
え
る
が
,
や
は
り
そ
の
姿
は
我
が
身
そ
の
も
の
の
厭
わ
し
さ
へ
の
情
に
も
繋
が
る
.
そ
し
て
そ
の
思
い
が
,
た
ゆ
た
う
恋
の
様
相
の
中
で
帥
宮
と
自
己
の
交
流
を
こ
う
措
-
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
か
ど
う
か
と
い
う
梼
緒
の
思
い
を
導
い
て
さ
え
も
い
る
.
r
作
者
と
作
品
の
間
の
距
恥
L U
は
ー
日
記
皇
日
く
こ
と
の
一
抹
の
懐
疑
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
0
し
か
し
,
右
の
よ
う
な
虚
無
を
生
き
た
式
部
に
と
っ
て
決
し
て
虚
無
の
中
に
埋
め
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
.
そ
れ
が
帥
宮
と
の
愛
情
生
活
の
思
い
出
の
時
間
で
あ
り
,
厭
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
r
我
が
身
の
憂
さ
L.
に
限
ら
れ
る
.
月
記
を
書
-
中
で
,
帥
宮
と
の
時
間
-
宮
が
折
々
の
情
趣
を
解
し
た
歌
に
よ
っ
て
r
女
L
の
孤
独
を
慰
め
,
1
方
r
女
L
も
宮
へ
自
ら
の
悲
し
み
を
可
憐
に
エ
ス
プ
リ
を
含
ん
で
吐
露
し
っ
つ
全
身
的
に
宮
に
縫
っ
て
い
-
心
の
交
流
の
軌
跡
-
だ
け
は
彼
女
は
決
し
て
コ
は
か
な
し
L
と
は
し
な
い
.
す
て
は
て
ん
と
お
も
ふ
さ
へ
こ
そ
悲
し
け
れ
君
に
馴
れ
に
し
我
が
身
と
恩
へ
ば
ハ
司
和
泉
式
部
続
集
e
g
九
五
三
l
神
宮
の
死
で
生
き
る
支
え
を
失
っ
て
,
捨
て
る
こ
と
の
た
や
す
い
は
ず
の
命
で
あ
っ
た
が
,
そ
う
考
え
て
み
る
と
捨
て
き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
.
そ
れ
は
ー
こ
の
r
我
が
身
L
が
あ
の
懐
か
し
い
帥
宮
を
思
い
出
す
い
わ
ば
宮
の
形
見
で
あ
り
.
宮
と
の
思
い
出
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
な
宮
と
の
思
い
出
を
か
け
が
え
の
な
い
も
の
と
す
る
思
い
が
宮
の
死
と
い
う
絶
望
の
深
淵
か
ら
日
記
執
筆
に
向
か
わ
せ
る
力
と
も
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
,
ま
た
そ
の
思
い
出
は
恋
愛
の
再
体
験
に
お
い
て
痛
感
す
る
身
の
憂
さ
か
ら
く
る
虚
無
を
振
り
払
わ
せ
,
そ
の
過
去
の
創
造
を
続
け
て
い
-
力
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
.
三
八
月
以
降
宮
邸
入
り
ま
で
の
恋
に
お
け
る
コ
作
者
の
こ
と
ば
L
八
月
,
r
女
L
の
石
山
詣
で
の
際
の
交
流
を
経
て
ー
二
人
の
伸
ば
接
近
の
兆
し
を
み
せ
る
.
以
降
は
ー
歌
の
と
り
交
わ
し
の
な
か
で
二
人
の
心
が
寄
り
添
う
部
分
と
い
え
る
.
そ
の
二
人
の
心
の
連
帯
の
機
微
を
コ
作
者
の
こ
と
ば
L
が
支
え
て
い
る
.
八
月
末
-
疎
遠
が
続
い
た
後
に
野
分
が
吹
き
荒
れ
心
細
い
折
に
帥
宮
か
ら
の
消
息
を
受
け
て
の
,
例
の
折
知
り
顔
に
の
た
ま
は
せ
た
る
に
,
日
ご
ろ
の
罪
も
ゆ
る
し
き
こ
え
ぬ
べ
し
.
ハ
四
六
ペ
ー
ジ
l
と.
あ
る
こ
と
ば
に
は
ー
疎
遠
の
中
で
宮
へ
の
親
和
と
信
頼
の
思
い
が
読
み
と
れ
る
.
九
月
の
r
女
L
の
手
習
い
の
文
と
宮
の
五
首
連
作
の
や
り
と
り
を
経
て
,
十
月
に
は
っ
手
枕
の
柚
L
の
詠
み
交
わ
し
を
契
機
に
帥
宮
が
r
女
L
を
邸
に
ひ
き
と
る
決
意
を
し
,
85
5そ
れ
を
r
女
L
に
伝
え
る
が
,
以
降
宮
邸
入
り
ま
で
の
様
々
な
曲
折
が
そ
の
恋
愛
体
験
時
に
詠
ま
れ
た
多
-
の
歌
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
再
現
さ
れ
る
.
こ
こ
で
は
二
人
の
問
に
は
小
波
乱
も
あ
りー
贈
答
歌
に
は
攻
防
の
応
酬
関
係
も
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
.
コ
言
の
葉
ふ
か
く
な
り
に
け
る
か
な
L
r
白
露
の
は
か
な
-
お
-
と
見
し
ほ
ど
に
l
の
掛
け
合
い
は
ー
す
で
に
二
人
が
共
同
体
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
態
と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
,
作
者
式
部
は
ー
帥
宮
の
申
し
出
に
固
有
の
悲
し
み
を
抱
い
て
煩
悶
す
る
r
女
L
と
1
体
化
し
た
上
で
,
歌
に
よ
る
宮
と
の
心
の
通
い
に
つ
い
て
余
裕
さ
え
感
じ
ら
れ
る
説
明
.
感
想
を
お
こ
な
っ
て
い
る
0
充
足
し
た
宮
と
の
過
去
の
再
現
に
心
を
楽
し
ま
せ
る
彼
女
の
姿
と
い
え
態
十
月
,
帥
宮
か
ら
邸
に
入
る
こ
と
を
切
り
出
さ
れ
た
夜
の
明
け
方
,
下
女
L
が
思
い
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
,
帰
邸
し
た
宮
か
ら
二
人
の
心
の
共
同
を
示
す
コ
手
枕
の
袖
L
を
詠
み
入
れ
た
歌
が
送
ら
れ
て
r
女
L
が
心
を
明
る
-
す
る
場
面
と
し
て
,
こ
の
柚
の
こ
と
は
ー
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
,
お
ぼ
し
忘
れ
で
の
た
ま
ふ
も
を
か
し
.
ハ
五
八
ペ
-
ジ
l
と
い
う
記
述
が
あ
る
.
ま
た
,
同
じ
十
月
の
月
明
の
夜
の
明
け
方
の
こ
と
,
互
い
に
相
手
に
歌
を
送
ろ
う
と
し
て
,
r
女
L
の
方
が
宮
よ
り
も
先
ん
じ
て
消
息
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
折
の
ー
げ
に
,
か
れ
よ
り
ま
づ
の
た
ま
ひ
け
る
な
め
り
と
見
る
も
を
か
し
.
ハ
五
九
ペ
-
ジ
l
と
い
う
こ
と
ば
に
は
,
充
実
し
た
逢
瀬
の
余
韻
を
味
わ
い
つ
つ
宮
の
狼
狽
ぶ
り
を
微
笑
み
を
も
っ
て
思
い
起
こ
し
て
い
る
式
部
の
心
が
読
み
と
れ
態
更
に
,
0
の
十
月
中
,
宮
が
白
昼
女
車
の
様
で
r
女
L
の
家
を
訪
れ
た
折
の
,
昼
な
ど
は
ま
だ
御
覧
ぜ
ね
ば
,
恥
づ
か
し
け
れ
ど
,
さ
ま
あ
し
う
恥
ぢ
障
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
.
ハ
六
二
ペ
-
ジ
1
に
は
ー
帥
宮
と
の
忍
び
の
恋
を
回
想
の
中
で
楽
し
み
.
r
女
L
に
l
体
化
し
た
式
部
の
姿
が
窺
え
る
.
更
に
,
四
十
五
日
の
忌
み
違
え
と
し
て
,
帥
宮
が
r
女
L
を
導
い
て
い
と
こ
の
家
で
共
寝
を
し
た
際
,
r
女
L
に
冷
淡
で
あ
っ
た
日
々
を
悔
や
む
宮
の
心
内
に
つ
い
て
,
あ
は
れ
に
も
の
の
お
ぼ
さ
る
る
ま
ま
に
,
お
ろ
か
に
過
ぎ
に
し
か
た
さ
へ
-
や
し
う
お
ぼ
さ
る
る
も
,
あ
な
が
ち
な
り
0
ハ
六
七
-
六
八
ペ
ー
ジ
l
と
.
超
越
的
視
点
か
ら
評
し
さ
え
も
し
,
宮
の
心
理
と
1
体
化
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
.
そ
こ
に
は
二
人
の
間
に
厳
在
す
る
身
分
差
の
厚
い
隔
壁
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
宮
と
の
恋
愛
の
回
想
に
心
を
解
放
さ
せ
る
式
部
の
姿
が
想
到
さ
れ
る
.
な
お
,
宮
邸
入
り
の
誘
い
を
受
け
る
こ
と
を
決
意
し
て
か
ら
,
r
女
L
は
蹟
樺
に
目
を
送
り
,
そ
の
後
風
邪
を
病
む
な
ど
,
幾
つ
か
の
障
害
に
よ
り
依
然
と
し
て
我
が
家
に
あ
っ
た
折
,
自
分
と
宮
と
の
恋
愛
の
進
行
に
感
慨
を
述
べ
る
箇
所
が
あ
る
0
例
の
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
め
て
過
ぐ
す
ぞ
,
い
と
は
か
な
き
や
.
ハ
八
1
ペ
-
ジ
l
ハ
エ7
U
こ
れ
に
つ
い
て
は
,
r
進
展
な
-
足
踏
み
状
態
に
あ
る
二
人
の
仲
を
嘆
息
す
る
J
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
,
ま
た
r
.
ど
の
よ
う
な
巧
み
な
贈
答
も
,
結
局
は
こ
と
ば
の
上
だ
け
の
へ
18
l
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
詠
嘆
L
と
も
い
わ
れ
て
い
る
.
こ
の
r
.
作
者
の
こ
と
ば
L
は
,
そ
れ
以
前
の
四
組
の
宮
と
の
贈
答
の
歌
が
,
例
え
ば
r
雪
ふ
れ
ば
L
r
梅
は
は
や
L
の
歌
ハ
八
0
ペ
ー
ジ
l
に
つ
い
て
藤
岡
忠
美
氏
が
r
歌
才
を
感
じ
さ
せ
ぬ
は
ど
に
素
朴
で
類
型
的
で
あ
懲
L
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
,
b
V
の
未
整
理
と
思
わ
れ
る
素
誕
こ
と
ば
の
上
だ
け
の
や
り
と
り
に
堕
し
.
緊
張
感
を
欠
き
.
い
わ
ば
そ
こ
ま
で
描
い
て
き
て
高
揚
し
た
二
人
の
愛
の
あ
り
よ
う
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
.
既
に
こ
れ
以
前
の
叙
述
に
対
し
っ
も
は
や
二
人
の
心
を
写
す
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
ハ
2ー
U
早
-
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
L
わ
け
だ
が
,
そ
の
上
で
,
本
来
な
ら
宮
邸
に
あ
る
は
ず
の
自
己
が
依
然
私
宅
に
あ
る
沈
滞
し
た
ム
-
ド
の
中
で
こ
う
し
た
類
型
的
な
歌
が
詠
ま
れ
た
こ
と
が
作
用
し
て
,
こ
れ
ら
の
歌
を
日
記
中
に
組
み
入
れ
て
も
愛
の
再
生
に
は
繋
が
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
.
こ
う
し
た
自
ら
目
論
ん
だ
愛
の
世
界
の
あ
り
方
を
逸
脱
す
る
漫
然
と
し
た
内
容
に
つ
い
て
,
式
部
は
修
正
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
0
彼
女
は
こ
こ
で
の
執
筆
の
相
対
化
を
契
機
に
,
こ
の
叙
述
に
引
き
続
い
て
,
r
い
か
に
お
ぼ
さ
る
J
A
に
か
あ
ら
ん
.
J
と
し
て
,
呉
竹
を
め
ぐ
る
贈
答
ハ
八
一
ペ
-
ジ
l
を
経
て
宮
の
邸
へ
の
r
女
L
の
迎
え
を
綴
り
,
転
機
に
向
け
て
筆
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
.
84
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こ
こ
で
,
こ
の
呉
竹
の
歌
の
贈
答
は
ー
宮
が
r
か
し
こ
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
り
て
の
ち
,
ま
ろ
が
ほ
か
に
も
行
き
,
法
師
に
も
な
り
な
ど
し
て
,
見
え
た
て
ま
つ
ら
ず
は
.
本
意
な
-
や
お
ぼ
さ
れ
む
L
ハ
七
七
ペ
-
ジ
l
と
打
ち
明
け
て
以
来
,
現
実
に
宮
の
身
内
に
厭
世
的
な
思
い
が
連
綿
と
し
て
続
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
ー
後
接
す
る
宮
邸
入
り
と
の
筋
の
上
の
繋
が
り
は
な
-
む
し
ろ
違
和
を
も
つ
内
容
と
認
め
ら
れ
る
Q
こ
の
違
和
は
二
別
の
r
例
の
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
め
て
過
ぐ
す
ぞ
.
い
と
は
か
な
き
や
L
で
足
踏
み
す
る
二
人
の
仲
ら
い
の
叙
述
か
ら
転
じ
て
宮
邸
入
り
の
経
緯
を
綴
る
こ
と
に
日
記
の
方
向
を
定
め
た
こ
と
で
,
現
実
の
素
材
が
日
記
の
意
匠
の
中
に
調
和
的
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
.
そ
の
違
和
を
自
覚
し
っ
つ
あ
え
て
こ
の
贈
答
歌
の
素
材
を
生
か
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
.
r
い
か
に
お
ぼ
さ
る
る
に
か
あ
ら
む
J
と
い
う
r
作
者
の
こ
と
ば
L
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
0
四
宮
邸
入
り
以
後
の
コ
女
L
と
日
記
末
尾
の
コ
作
者
の
こ
と
ば
L
十
二
月
十
八
日
,
r
女
L
が
帥
宮
邸
に
導
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
.
宮
邸
の
人
々
の
間
に
波
紋
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
.
以
降
の
散
文
叙
述
に
徹
し
た
部
分
に
移
る
が
ご
J
の
部
分
に
は
っ
女
L
と
い
う
記
述
が
な
-
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
.
そ
の
理
由
を
織
田
裕
子
氏
は
,
宮
と
r
女
L
が
T
体
に
な
っ
て
宮
の
北
の
方
に
相
対
し
て
い
く
存
在
に
な
る
点
に
帰
さ
れ
欝
二
万
宮
崎
荘
平
氏
は
三
人
称
的
叙
法
か
ら
物
語
的
叙
法
へ
の
変
換
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
,
作
者
の
側
と
r
女
L
が
合
同
す
る
こ
と
で
r
女
L
の
語
が
消
滅
し
て
し
ま
い
,
そ
こ
に
散
文
叙
述
へ
の
意
欲
と
そ
の
試
み
の
挫
折
が
読
み
と
れ
る
と
さ
れ
て
い
態
し
か
し
,
E
4
う
に
織
田
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
師
宮
と
蒜
化
し
て
北
の
方
と
相
対
す
る
と
い
う
場
合
,
r
女
L
の
北
の
方
へ
の
敵
対
意
識
が
見
ら
れ
る
は
ず
だ
が
,
そ
れ
が
読
み
と
れ
な
い
し
,
ま
た
宮
崎
氏
が
指
摘
さ
れ
る
叙
法
の
変
換
と
す
れ
ば
1
r
女
L
の
存
在
は
更
に
対
象
化
さ
れ
.
r
女
L
の
語
は
更
に
多
-
な
る
と
い
え
る
O
宮
崎
氏
は
そ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
の
み
で
そ
の
根
拠
を
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
.
三
人
称
的
叙
法
の
強
化
か
ら
コ
女
L
と
作
者
の
合
同
が
導
か
れ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
o
か
-
て
日
ご
ろ
ふ
れ
ば
,
さ
ぶ
ら
ひ
つ
き
て
,
昼
な
ど
も
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
て
,
御
髪
な
ど
も
ま
ゐ
り
,
よ
ろ
づ
に
つ
か
は
せ
た
ま
ふ
.
さ
ら
に
御
前
も
さ
け
さ
せ
た
ま
は
ず
.
上
の
御
方
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
も
,
た
ま
さ
か
に
な
り
も
て
ゆ
く
.
お
ぼ
し
歎
-
こ
と
か
ぎ
り
な
し
.
ハ
八
四
ペ
-
ジ
l
と
い
う
宮
と
北
の
方
を
介
入
さ
せ
た
箇
所
に
は
,
r
女
L
に
対
す
る
合
同
の
意
識
と
い
う
よ
り
も
,
こ
こ
に
描
か
れ
る
r
女
L
の
姿
に
は
作
者
に
見
下
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
軽
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
,
ま
た
r
お
ぼ
し
歎
-
こ
と
か
ぎ
り
な
し
L
で
は
織
田
氏
の
指
摘
と
は
逆
に
作
者
式
部
の
北
の
方
の
悲
し
み
へ
の
同
化
が
読
み
と
れ
る
0
コ
女
L
の
記
述
の
消
滅
は
両
氏
の
指
摘
の
よ
う
な
式
部
の
あ
り
方
と
い
う
よ
り
も
,
む
し
ろ
作
者
式
部
に
よ
る
コ
女
L
の
壕
小
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
.
作
者
式
部
は
ー
こ
の
生
の
転
機
に
お
い
て
,
コ
女
L
と
一
体
化
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
r
女
L
の
立
場
に
沿
う
形
で
は
宮
邸
の
あ
り
さ
ま
を
描
-
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
o
下
女
L
は
そ
の
存
在
を
小
さ
く
し
,
か
つ
て
宮
と
l
対
の
愛
を
演
じ
た
確
か
な
存
在
で
は
あ
り
え
な
く
な
り
.
作
者
は
そ
の
立
場
に
追
随
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
-
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
.
こ
う
し
て
作
中
の
r
女
L
と
1
体
化
し
た
と
こ
ろ
で
の
r
作
者
の
こ
と
ば
L
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
-
な
る
0
そ
れ
な
ら
ばー
コ
女
L
の
壕
小
化
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
か
.
帥
宮
邸
入
り
以
前
に
は
身
分
差
を
越
え
て
生
動
し
て
い
た
宮
と
コ
女
L
の
間
の
一
対
の
愛
は
,
宮
邸
入
り
に
よ
っ
て
北
の
方
,
女
房
た
ち
を
含
め
て
他
者
の
介
入
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
.
他
者
は
r
女
L
の
立
場
を
現
実
の
中
に
据
え
る
こ
と
に
な
り
,
宮
と
r
女
L
の
懸
隔
が
強
-
意
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
.
石
坂
妙
子
氏
は
.
宮
邸
入
り
以
後
に
頻
出
す
る
r
さ
ぶ
ら
ふ
L
と
い
う
語
に
着
目
し
て
,
宮
邸
入
り
以
後
に
そ
れ
ま
で
の
宮
と
の
対
等
の
位
相
が
瓦
解
す
る
事
情
を
指
摘
さ
れ
,
女
が
里
邸
を
離
れ
宮
邸
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
は
ー
と
り
も
な
お
さ
ず
,
宮
と
女
の
マ
マ
仲
が
貴
族
社
会
の
倫
理
の
磯
場
に
引
き
込
ま
れ
そ
の
尺
度
の
下
に
据
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
,
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
o
83
7ハ
24
V
と
述
べ
ら
れ
る
0
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
意
識
に
よ
り
以
下
作
品
の
最
後
ま
で
叙
述
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
0
コ
女
L
の
宮
邸
入
り
の
披
潤
に
よ
っ
て
遂
に
は
北
の
方
の
退
去
ま
で
が
描
か
れ
る
Q
右
の
経
緯
を
書
き
終
え
た
日
記
の
末
尾
の
こ
と
ば
と
し
て
は
.
宮
の
上
御
文
書
き
,
女
御
殿
の
御
こ
と
ば
1
さ
し
も
あ
ら
じ
.
書
き
な
し
な
め
り
,
と
本
に
.
ハ
八
八
ペ
ー
ジ
l
と
記
さ
れ
る
こ
と
と
そ
れ
は
関
連
が
あ
ろ
, C
nNn
2
こ
の
こ
と
ば
は
ー
宮
が
妄
L
を
自
邸
に
導
い
た
と
い
う
噂
を
聞
い
て
,
一
条
帝
女
御
で
あ
る
r
.
北
の
方
の
御
あ
ね
L
が
い
か
に
ぞ
.
こ
の
ご
ろ
人
の
言
ふ
こ
と
は
ま
こ
と
か
.
わ
れ
さ
へ
人
げ
な
-
な
む
お
ぼ
ゆ
る
.
夜
の
ま
に
も
わ
た
ら
せ
た
ま
へ
か
し
と
北
の
方
に
送
っ
た
手
紙
の
こ
と
ば
,
お
よ
び
,
北
の
方
の
返
事
,
う
け
た
ま
は
り
ぬ
.
い
つ
も
思
ふ
さ
ま
に
も
あ
ら
ぬ
世
の
中
の
,
こ
の
ご
ろ
は
見
苦
し
き
こ
と
さ
へ
.
は
べ
り
て
な
む
.
ハ
以
下
略
l
を
さ
す
.
ハ
以
上
八
六
ペ
-
ジ
l
特
に
宮
の
北
の
方
の
r
い
つ
も
恩
ふ
さ
ま
に
も
あ
ら
ぬ
世
の
中
の
,
こ
の
ご
ろ
は
見
苦
し
き
こ
と
さ
へ
は
べ
り
て
な
ん
o
L
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
.
北
の
方
の
患
い
を
式
部
は
想
像
の
中
で
書
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
o
式
部
は
こ
の
最
後
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
作
品
世
界
か
ら
現
実
へ
の
立
ち
戻
り
を
確
認
し
て
い
る
と
い
え
る
が
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
彼
女
の
患
い
が
読
み
と
れ
る
か
oこ
の
日.
記
終
末
部
分
の
叙
法
に
つ
い
て
伊
藤
博
氏
は
ー
r
愛
の
あ
や
う
さ
,
は
か
な
さ
,
も
ろ
さ
を
熟
知
し
て
い
る
和
泉
式
部
の
北
の
方
へ
の
ル
や
さ
し
さ
ル
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
.
女
は
恋
の
勝
利
者
に
な
っ
た
.
し
か
し
,
な
お
も
孤
独
の
淵
に
沈
ん
で
い
る
.
終
章
の
散
文
部
分
は
ー
去
り
行
く
者
へ
の
送
る
こ
と
ば
で
あ
る
o
L
と
述
べ
ら
れ
萄
し
か
し
こ
れ
を
悲
し
み
を
熟
知
す
る
式
部
の
北
の
方
へ
の
同
情
に
よ
る
か
や
さ
し
さ
ル
の
表
現
と
し
て
し
ま
う
の
は
,
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
o
恋
の
勝
者
で
あ
り
つ
つ
も
孤
独
で
あ
る
所
以
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
案
ず
る
に
北
の
方
の
悲
し
み
を
思
い
致
す
拠
り
所
は
,
わ
が
心
の
様
態
で
あ
っ
た
o
そ
れ
は
つ
ま
り
,
北
の
方
の
中
に
我
が
心
の
は
か
な
さ
を
移
し
入
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
.
r
な
は
も
の
恩
ひ
た
ゆ
ま
じ
き
身
か
な
と
思
ふ
L
ハ
八
八
ペ
-
ジ
l
と
宮
邸
の
波
潤
の
中
で
自
己
の
r
は
か
な
さ
J
が
痛
感
さ
れ
る
と
き
.
そ
の
意
識
を
も
っ
て
北
の
方
の
退
去
に
際
し
て
の
心
内
を
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
.
下
女
L
の
背
負
っ
た
コ
は
か
な
さ
L
の
重
み
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
0
他
者
を
日
記
世
界
に
介
入
さ
せ
る
こ
と
で
帥
宮
と
下
女
L
の
隔
た
り
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
,
そ
の
よ
う
な
身
の
程
の
つ
た
な
さ
は
,
我
が
身
が
北
の
方
の
不
幸
を
導
い
た
こ
と
を
思
い
致
す
中
で
,
前
々
節
で
述
べ
た
よ
う
な
,
触
れ
る
も
の
さ
え
枯
れ
さ
せ
る
と
い
う
,
運
命
に
恵
ま
れ
ぬ
我
が
身
へ
の
悲
し
み
と
し
て
沸
き
上
が
り
,
そ
う
し
た
式
部
の
思
い
が
北
の
方
の
心
内
の
こ
と
さ
え
も
そ
れ
と
相
似
形
に
造
型
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
0
こ
の
よ
う
に
末
尾
の
r
作
者
の
こ
と
ば
L
はー
事
実
を
越
え
て
作
者
式
部
が
筆
を
進
め
た
こ
と
に
よ
る
が
,
そ
れ
は
身
内
の
は
か
な
さ
の
自
覚
の
現
れ
で
あ
りー
ま
た
そ
の
自
覚
は
,
日
記
を
こ
れ
以
上
書
け
な
い
も
の
に
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
.
藤
岡
忠
美
氏
は
,
こ
の
日
記
が
宮
邸
入
り
ま
で
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
ー
日
記
の
時
間
が
コ
l
人
の
気
持
ち
の
盛
り
上
が
り
の
過
程
に
限
定
L
さ
れ
た
も
の
で
,
r
こ
の
日
記
が
恋
愛
心
理
の
微
妙
な
動
き
を
主
題
に
し
た
故
L
と
さ
れ
懲
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
作
者
式
部
は
宮
邸
入
り
以
前
の
家
集
的
構
成
に
散
文
に
よ
る
叙
述
を
添
え
て
再
生
さ
せ
た
二
人
の
恋
愛
の
区
切
り
と
し
て
宮
邸
入
り
の
後
に
筆
を
欄
-
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
0
し
か
し
宮
邸
入
り
の
出
来
事
の
始
終
を
描
き
つ
つ
コ
ぽ
つ
ん
と
尻
切
れ
の
ご
と
き
ハ
28
l
終
蔦
を
む
か
え
る
は
か
な
-
な
っ
た
L
式
部
の
心
理
に
は
こ
だ
わ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
0
そ
こ
に
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
が
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
相
2
そ
れ
を
作
品
末
尾
の
下
作
者
の
こ
と
ば
L
が
証
し
立
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
0
五
結
語
82
8F和泉式部日記ca に お け る r作者の こ と ばIJ
以
上
,
F
和
泉
式
部
日
記
虹
に
お
け
る
r
作
者
の
こ
と
ば
L
を
辿
51
,
日
記
執
筆
に
関
る
作
者
式
部
の
創
作
の
心
理
の
掘
り
下
げ
を
試
み
た
.
日
記
の
基
調
は
ー
自
ら
を
運
命
に
見
放
さ
れ
た
と
る
に
足
り
な
い
存
在
と
み
な
が
ら
,
そ
の
存
在
が
帥
宮
と
の
恋
愛
を
演
じ
た
こ
と
を
思
う
と
き
,
二
人
の
歌
を
介
し
た
結
び
つ
き
に
至
上
の
価
値
を
見
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
.
そ
の
価
値
の
顕
彰
を
求
め
て
新
た
な
過
去
の
再
生
に
飛
期
し
た
式
部
は
ー
二
人
の
取
り
交
わ
し
た
歌
の
整
理
の
中
で
あ
ら
た
め
て
固
有
な
愛
の
世
界
を
作
り
上
げ
そ
の
構
築
を
楽
し
む
姿
を
露
わ
に
し
た
が
,
宮
邸
入
り
の
際
の
自
ら
の
立
場
を
措
こ
う
と
す
る
と
き
,
そ
の
厭
わ
し
さ
.
身
の
憂
さ
の
痛
感
に
よ
り
宮
と
の
交
流
の
時
間
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
o
そ
う
し
た
心
の
軌
跡
が
式
部
の
r
作
者
の
こ
と
ば
L
に
よ
っ
て
辿
ら
れ
る
.
こ
う
し
た
コ
女
L
と
の
距
離
を
操
作
し
な
が
ら
日
記
を
展
野
す
る
作
者
の
心
理
を
辿
る
こ
と
で
,
彼
女
の
自
己
観
照
と
こ
の
作
品
に
対
す
る
固
有
の
情
熱
の
相
関
の
構
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
0
ハ
-
l
鈴
木
1
雄
氏
r
司
和
泉
式
部
日
記
E
D
の
特
色
-
物
語
的
叙
述
と
回
想
-
L
ハ
円
地
文
子
氏
.
鈴
木
氏
司
増
補
版
全
講
和
泉
式
部
日
記
A
昭
五
二
.
五
の
r
解
説
八
L
l
の
指
摘
に
よ
る
.
な
お
,
日
記
叙
述
の
視
点
に
つ
い
て
清
水
好
子
氏
が
r
日
記
の
文
章
は
帥
宮
に
対
し
て
多
-
の
場
合
,
い
わ
ゆ
る
最
高
の
敬
語
を
も
っ
て
叙
述
し
て
い
て
,
そ
の
点
,
式
部
と
帥
宮
の
歌
の
や
り
と
り
に
お
け
る
現
実
の
式
部
の
視
点
と
合
致
す
る
.
つ
ま
り
,
日
記
の
執
筆
者
は
ー
帥
宮
と
式
部
を
包
み
こ
む
よ
う
な
第
三
者
的
観
点
に
は
立
っ
て
い
な
い
.
L
ハ
r
.
和
泉
式
部
日
記
の
基
調
L
,
司
国
文
学
虹
第
五
四
号
,
昭
五
二
.
九
l
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
参
考
に
な
ろ
う
.
ハ
2
V
木
村
正
中
氏
r
和
泉
式
部
日
記
の
特
質
L
ハ
司
日
本
文
学
虹
昭
三
八
.
二
l
.
ハ
3
l
篠
塚
純
子
氏
r
日
記
の
和
歌
-
司
和
泉
式
部
日
記
巨
ハ
鈴
木
1
堆
氏
編
著
司
た
っ
た
l
人
の
世
の
中
y
昭
四
八
.
1
0
,
至
文
堂
l
.
ハ
4
l
清
水
文
雄
氏
r
和
泉
式
部
日
記
総
説
L
ハ
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
司
王
朝
日
記
A
,
昭
五
0
.
七
,
角
川
書
店
1
o
ハ
5
l
久
保
木
寿
子
氏
r
和
泉
式
部
百
首
恋
歌
群
の
考
察
L
ハ
司
国
文
学
研
究
吐
第
六
九
号
,
昭
五
四
.
一
O
l
.
ハ
6
l
司
和
泉
式
部
日
記
虹
本
文
の
引
用
は
,
藤
岡
忠
美
氏
校
注
訳
r
和
泉
式
部
日
記
L
ハ
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
司
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
虹
小
学
館
l
に
拠
る
.
ハ
7
l
清
水
好
子
氏
は
ー
ハ
-
l
に
掲
げ
た
論
文
に
お
い
て
,
こ
の
r
す
き
ず
き
し
や
L
の
解
と
し
て
,
身
分
の
釣
り
合
わ
な
い
者
同
士
の
結
婚
で
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
,
来
ぬ
男
に
焦
が
れ
る
気
持
を
も
つ
自
ら
を
評
す
る
こ
と
ば
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
,
こ
こ
で
は
弾
正
宮
へ
の
顧
慮
が
更
に
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
.
ま
た
,
白
井
た
つ
子
氏
は
ー
r
女
L
が
r
恩
ひ
乱
る
る
L
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
述
す
る
こ
と
が
,
r
は
じ
め
て
も
の
を
思
ふ
L
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
自
ら
が
拘
泥
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
式
部
が
慮
っ
た
ゆ
え
と
さ
れ
,
r
こ
う
し
た
手
だ
て
を
こ
う
じ
る
こ
と
に
よ
り
,
r
.
も
の
を
恩
ふ
L
そ
の
内
実
は
,
故
宮
追
懐
の
情
に
生
き
る
身
で
あ
り
な
が
ら
ー
帥
宮
の
愛
を
受
け
て
し
ま
う
,
自
分
の
数
奇
な
運
命
に
つ
い
て
の
煩
悶
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
O
L
と
さ
れ
る
ハ
r
司
和
泉
式
部
日
記
.
B
の
世
界
ハ
上
l
J
,
司
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
国
文
学
科
紀
要
臨
6
,
昭
四
八
.
三
l
が
,
私
見
で
は
こ
の
記
述
が
そ
う
し
た
計
算
さ
れ
た
上
で
の
も
の
で
は
な
-
,
執
筆
に
お
い
て
自
然
に
現
れ
た
表
現
で
あ
る
と
捉
え
た
い
o
ハ
8
U
鈴
木
l
雄
氏
ハ
-
l
に
掲
げ
た
著
書
の
r
本
文
.
解
釈
L
の
う
ち
,
r
花
た
ち
ば
な
の
香
L
の
項
の
解
説
.
ハ
9
l
九
月
二
十
日
余
の
明
け
方
に
宮
に
送
っ
た
っ
手
習
い
の
文
L
に
み
ら
れ
る
r
女
L
の
孤
独
な
心
情
ハ
四
九
-
五
0
ペ
ー
ジ
l
や
,
十
月
十
日
ほ
ど
の
夜
に
宮
に
対
し
て
r
よ
ろ
づ
に
も
の
の
わ
り
な
く
お
ぼ
え
て
,
衝
い
ら
へ
す
べ
き
心
地
も
せ
ね
ば
,
ら
の
も
聞
え
で
,
た
だ
月
か
げ
に
涙
の
落
つ
る
を
-
J
ハ
五
四
ペ
ー
ジ
l
な
ど
は
,
そ
う
81
9し
た
根
源
的
悲
し
み
の
現
れ
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
.
ハ
エO
I
F
和
泉
式
部
集
虹
本
文
の
引
用
は
ー
同
和
泉
式
部
続
集
c
g
の
本
文
の
引
用
と
と
も
に
,
清
水
文
雄
氏
校
訂
司
和
泉
式
部
歌
集
吐
ハ
昭
三
1
.
三
,
岩
波
文
庫
l
に
拠
る
.
な
お
,
こ
の
歌
は
F
和
泉
式
部
続
集
虹
ハ
一
四
三
こ
で
は
,
r
を
し
と
お
も
ふ
わ
れ
て
ふ
れ
ね
ど
し
を
れ
つ
つ
雨
に
は
花
の
お
と
ろ
ふ
る
か
な
L
と
あ
る
.
ハ
H
l
藤
岡
忠
美
氏
r
和
泉
式
部
の
秀
歌
1
首
L
ハ
日
本
古
典
文
学
全
集
司
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
E
D
月
報
6
,
昭
四
六
.
六
U
.
ハ
2ー
U
清
水
好
子
氏
-
ハ
-
l
に
掲
げ
た
論
文
.
ハ
エ3
U
鈴
木
一
雄
氏
-
ハ
-
l
に
掲
げ
た
著
書
の
r
.
あ
ひ
て
も
あ
は
で
L
の
項
の
解
説
中
に
あ
る
こ
と
ば
o
ハ
4ー
V
藤
岡
忠
美
氏
-
ハ
6
l
の
解
説
o
ハ
エ5
l
ち
な
み
に
織
田
裕
子
氏
は
,
こ
の
第
二
部
ハ
十
月
十
日
の
コ
手
枕
の
柚
L
か
ら
宮
邸
入
り
ま
で
l
で
r
女
L
の
語
の
分
布
が
少
な
-
な
る
ハ
第
1
部
の
十
二
例
に
対
し
て
四
例
l
こ
と
に
つ
い
て
,
宮
と
r
女
L
が
対
立
者
で
な
-
な
り
二
人
の
世
界
が
具
現
す
る
た
め
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
ハ
r
和
泉
式
部
日
記
の
作
者
に
つ
い
て
J
,
F
国
語
国
文
虹
昭
三
三
.
四
l
.
こ
の
こ
と
は
ー
こ
こ
に
述
べ
る
世
界
把
握
の
あ
り
方
.
見
解
と
同
じ
趣
意
の
も
の
と
い
え
よ
う
.
ハ
6ー
U
こ
こ
で
の
r
を
か
し
L
の
語
は
r
作
者
の
こ
と
ば
L
と
い
え
な
い
面
も
あ
る
が
.
作
者
式
部
の
下
女
L
と
の
一
体
化
を
示
す
も
の
と
し
て
解
し
て
お
-
.
ハ
エ7
U
鈴
木
1
雄
氏
-
全
対
訳
日
本
古
典
新
書
司
和
泉
式
部
日
記
c
g
頭
注
ハ
昭
五
1
.
九
.
創
英
社
U
.
ハ
エ8
l
野
村
精
l
氏
,
新
潮
日
本
古
典
集
成
司
和
泉
式
部
日
記
和
泉
式
部
集
.
D
ハ
昭
五
六
.
二
l
頭
注
o
ハ
19
l
藤
岡
忠
美
氏
校
注
訳
r
和
泉
式
部
日
記
L
ハ
日
本
古
典
文
学
全
集
.刊
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
虹
小
学
館
l
の
頭
注
.
た
だ
し
.
同
氏
校
注
訳
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
コ
和
泉
式
部
日
記
L
の
頭
注
に
は
こ
の
解
は
な
-
,
r
女
は
宮
の
意
図
に
優
し
-
反
応
し
,
巧
妙
に
答
え
る
.
L
と
い
う
解
が
な
さ
れ
て
い
る
0
ハ
20
l
伊
藤
博
氏
は
1
こ
の
四
首
の
贈
答
に
つ
い
て
,
.生
の
素
材
が
そ
の
ま
ま
配
列
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
.
ハ
コ
司
和
泉
式
部
日
記
E
g
の
成
立
J
,
司
論
集
和
泉
式
部
A
昭
六
三
.
九
,
笠
間
書
院
所
収
U
ハ
2エ
リ
伊
藤
博
氏
,
ハ
20
l
に
掲
げ
た
論
文
.
ハ
22
V
織
田
裕
子
氏
-
ハ
5ー
U
に
掲
げ
た
論
文
.
ハ
23
V
宮
崎
荘
平
氏
コ
和
泉
式
部
日
記
論
の
断
章
-
作
品
構
造
と
r
女
J
-
J
ハ
司
リ
ボ
-
ト
笠
間
A
第
1
五
号
.
昭
五
二
.
六
U
.
ハ
24
V
石
坂
妙
子
氏
r
司
和
泉
式
部
日
記
E
g
の
世
界
構
造
-
対
話
の
構
図
を
め
ぐ
っ
て
-
L
ハ
司
新
大
国
語
.g
第
1
一
号
,
昭
六
0
.
二
1
.
ハ
25
V
こ
の
1
文
が
式
部
自
身
の
記
述
に
よ
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
吟
味
の
余
地
が
残
る
と
こ
ろ
だ
が
,
r
作
者
の
物
語
技
巧
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
L
ハ
藤
岡
忠
美
氏
-
ハ
6
l
の
頭
注
l
,
r
原
作
者
の
謙
辞
,
ま
た
は
裾
茜
L
ハ
野
村
精
丁
氏
ハ
エ8
U
の
頭
注
l
な
ど
の
指
摘
に
従
っ
て
.
式
部
自
身
の
記
述
に
よ
る
も
の
と
解
し
て
お
く
0
ハ
26
U
伊
藤
博
氏
r
日
記
と
物
語
の
あ
わ
い
L
ハ
同
国
文
学
虹
平
二
.
1
0
1
.
ハ
27
l
藤
岡
忠
美
氏
r
和
泉
式
部
と
和
泉
式
部
日
記
L
ハ
現
代
語
訳
日
本
古
典
文
学
全
集
司
和
泉
式
部
日
記
.
a
r
解
説
L
,
昭
二
九
.
六
U
o
ハ
28
l
宮
崎
荘
平
氏
ハ
23
V
の
論
文
の
こ
と
ば
.
ハ
29
l
清
水
好
子
氏
は
帥
宮
が
北
の
方
を
正
妻
と
し
て
正
当
に
扱
う
態
度
に
欠
け
る
点
か
ら
,
式
部
の
創
作
の
姿
勢
に
つ
い
て
,
r
身
分
に
従
っ
た
愛
し
方
が
求
め
ら
れ
る
社
会
で
,
親
王
と
い
う
最
高
の
貴
族
を
檎
に
し
,
秩
序
を
踏
み
外
さ
せ
た
.
そ
こ
に
式
部
の
限
り
な
い
自
負
が
う
ま
れ
た
J
ハ
ハ
-
l
の
論
文
l
と
解
さ
れ
る
が
,
私
見
で
は
前
述
し
た
r
女
L
の
心
情
の
北
の
方
の
そ
れ
へ
の
移
し
植
え
な
ど
か
ら
.
こ
う
し
た
自
負
を
読
み
と
る
こ
と
は
控
え
た
い
と
患
う
.
80
